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１） 国 土 交 通 省 気 象 庁　https://www.jma.go.jp/jma/menu/
jishin-portal.html
２）警察庁：平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震の警察
措置と被害状況
　　https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/
higaijokyo.pdf
３）経済産業省：避難指示等について
　　http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/kinkyu.html
４）文部科学省：子どもの心のケアのために　―災害や事件・
事故発生時を中心に―　平成22年７月
５）小川莉奈：東日本大震災で被災した児童・生徒への心のケ
アにおける養護教諭の支援活動の実際と今後の課題，平成
24年度群馬大学卒業研究（2012）
６）新井香菜子：東日本大震災が福島の児童・生徒の心身に及
ぼした影響と養護教諭の支援の実態～養護教諭へのインタ
ビュー調査から～，平成24年度群馬大学卒業研究（2012）
７）大前栞理：東日本大震災で被災し避難生活を送る児童・生
徒に対する養護教諭の健康支援の実際と課題～心のケアを
中心に～，平成25年度群馬大学卒業研究（2013）
８）吉川朱音：東日本大震災時において特別支援学校に勤務
していた養護教諭の体験，平成26年度群馬大学卒業研究
（2014）
９）内藤美穂：東日本大震災に特別支援学校の養護教諭が行っ
た健康支援活動の実態と課題，平成26年度群馬大学卒業研
究（2014）
10）伊丹栞：東日本大震災がもたらした児童生徒の心身への影
響に対する養護教諭の健康支援活動の実態と課題，平成27
年度群馬大学卒業研究（2015）
11）松下奈央：東日本大震災が児童生徒にもたらした心身への影
響と養護教諭の健康支援～震災から５年後の実態と課題～，
平成28年度群馬大学卒業研究（2016）
12）文部科学省：平成28年度児童生徒の問題行動・不登校等生
徒指導上の諸課題に関する調査
13）文部科学省：教職員のための子どもの健康相談及び保健指
導の手引　平成23年８月
14）東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に
関する法律，第１章，第２条，第１項，2011　文部科学
157東日本大震災を経験した高校生に対する養護教諭の健康支援の実態と課題
省：平成28年度学校保健統計調査
15）文部科学省：学校保健統計調査：平成29年
16）文部科学省：スクールソーシャルワーカー活用事業
17）富樫和枝，精神保健に関する早期発見対策における問題
点：養護教諭の役割・専門性，東北文化園大学看護学科紀
要（2186-6546）６巻１号 Page11-21（2017.03）
18）朝倉隆司，福島県沿岸部の高校生が東日本大震災により受
けた心身の健康への影響：被災後のフォローアップ，調査
学校保健研究（0386-9598）59巻１号 Page3-18（2017.04）
19）三浦正江，久田満，中村菜々子，東日本大震災から４年半
後の福島県における中学生のメンタルヘルス，ストレス科
学研究（1341-9986）32巻 Page55-62（2017.12）
20）酒井利恵，森田展彰，東日本大震災により影響を受けた子
どものメンタルヘルスおよびレジリエンスに関わる要因―
被災地生徒と被災地外生徒の調査―，学校保健研究（0386-
9598）59巻４
 （なかむら　ちかげ・あおやぎ　ちはる・まるやま　ゆきえ・たむら　きょうこ・
 さこう　けいこ・たかはし　たまみ・あらい　よしひろ）　 　　　　　　　　　

